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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan rumusan masalah, hasil analisis, dan pembahasan terhadap 
penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang 
memperoleh model pembelajaran MURDER lebih tinggi secara signifikan 
daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran discovery learning. 
2. Pencapaian mood siswa yang memperoleh model pembelajaran MURDER 
tidak lebih baik secara signifikan daripada siswa yang memperoleh model 
pembelajaran discovery learning. 
 
5.2 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat dilakukan pada jenjang yang berbeda 
sehingga dapat berkontribusi terkait teori yang berhubungan dengan model 
pembelajaran MURDER dalam meningkatkan kemampuan pemahaman 
konsep dan mood siswa SMP. 
2. Mood siswa ketika belajar perlu dikembangkan lagi secara berkelanjutan dan 
dalam kurun waktu yang lebih lama agar mencapai hasil yang maksimal.  
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya penelitian dilengkapi dengan faktor lain 
yang mungkin diduga memberi pengaruh dan belum dilibatkan dalam 
penelitian ini, seperti level sekolah dan gender.  
 
 
  
 
 
 
 
 
